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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
Перед «новой» школой стоит задача подготовки выпускника, го­
тового адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возмож­
ности, инициативного, способного творчески мыслить и находить не­
стандартные решения, готового выбрать свой профессиональный путь 
и обучаться в течение всей жизни. Соответственно, в меняющемся м и­
ре общество и государство выдвигают новые требования и к подготовке 
педагога. В статье представлены основные подходы, реализуемые в То­
больской государственной социально-педагогической академии им. 
Д.И. Менделеева, направленные на повышение качества педагогиче­
ского образования в Тюменской области. Особое внимание уделено це­
лям, задачам и структуре Программы повышения качества педагогиче­
ского образования в регионе на базе ТГСПА им. Д.И. Менделеева. Рас­
смотрены модель взаимодействия «Школа ^  ВУЗ» в процессе подго­
товки педагогических кадров и модель системы подготовки современ­
ного учителя.
Ключевые слова: программа, качество педагогического образова­
ния, процессный подход, деятельностный подход, модель, профессио­
нальная компетентность.
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Современное общество, государство, международное сообщество кардинально 
меняют требования к качеству профессиональной подготовки современного Учителя. 
Перед «новой школой» стоит задача подготовки выпускника, готового адекватно оце­
нивать свои реальные и потенциальные возможности, инициативного, способного 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, готового выбрать свой профес­
сиональный путь и обучаться в течение всей жизни [6].Соответственно, в меняющемся 
мире общество и государство выдвигают новые требования и к квалификации педагога. 
Повышаются требования к ответственности Учителя за результат своего труда.
Ведущие педагогические школы России предлагают сегодня новые формы, мето­
дики, средства и технологии по подготовке качественных преподавательских кадров, но­
вые подходы к конструированию образовательных программ и развитию их содержания.
Ключевые направления развития педагогического образования в России опре­
делены в базовых документах: Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 -  2020 гг.; Плане мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно­
сти образования и науки»; Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», Проекте профессионального стандарта педагога и ряде других документов.
Мониторинг эффективности деятельности вузов 2012 г. обратил внимание об­
щества и государства на проблемы развития педагогического образования в России и 
поставил ряд острых вопросов. Почему 34 вуза из 48 педагогических попали в зону 
риска, 11 из них -  в группу вузов, рекомендованных к реорганизации? Почему именно 
в педагогические вузы идет абитуриент с недостаточно высоким баллом ЕГЭ, почему 
не соответствует мировым стандартам материально-техническая база педагогических 
вузов и т. д.?.. Всегда ли эти вопросы в полной мере адресованы к педагогическим ву­
зам (рис. 1а, 1б)? Сегодня на общественных дискуссионных площадках страны идут об­
суждения, каким образом надо развивать и «встраивать педагогические вузы в про­
граммы социально-экономического развития регионов», как вузам преодолевать по­
роги неэффективности и, самое главное, как готовить качественного Учителя?
Качество педагогического образования, в соответствии с Законом об образова­
нии, можно определить как комплексную характеристику образовательной деятельно­
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сти и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам и требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова­
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об­
разовательной программы [7]. Процессы управления качеством подготовки педагоги­
ческих кадров регламентируются требованиями международных стандартов и базо­
выми принципами менеджмента качества: ориентация на потребителя; лидерство; во­
влеченность сотрудников; процессный и системный подход; непрерывное улучшение; 
принятие решений, основанное на фактах; взаимовыгодное сотрудничество с соци­
альными партнерами [2; 3; 4].
а) 1. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результа­
там ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или с 
оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами (средневзве­
шенное значение); 5. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете 
на одного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на правах собственности и 
закрепленных за вузом на правах оперативного управления;
б) 4. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в расчете 
на одного НПР.
Рис. 1. Общая картина результатов федерального мониторинга по подгруппе 
«Педагогические вузы». Регионы [5]
Тобольская государственная социально-педагогическая академия 
им. Д. И. Менделеева мобильно реагирует на вызовы времени и вносит соответствую­
щие коррективы в систему подготовки педагогических кадров для Тюменской области. 
Базовым программным документом вуза, в котором отражены основные мероприятия 
по развитию системы подготовки педагогических кадров для региона, является Про­
грамма вуза по повышению качества педагогического образования до 2015 гг.
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Разработчики Программы исходили из понимания образования, во-первых, 
как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющегося обще­
ственно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и 
государства, во-вторых, как совокупности приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче­
ского и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов [7].
Исходя из целей и задач, которые сформулированы в основных нормативно­
правовых документах РФ, Тюменской области, заказа общества на подготовку совре­
менного учителя, бесценного опыта отечественной педагогической школы, изучения 
содержания лучшей профессионально-педагогической практики за рубежом, в Про­
грамме сформулированы ключевые цель и задачи деятельности вуза по повышению 
качества педагогического образования в регионе. Каждая задача решается через соот­
ветствующие подпрограммы и мероприятия.
В качестве базовых методологических оснований в программе определены си­
стемный, процессный, деятельностный и компетентностный подходы. В качестве ба­
зовых принципов -  принципы менеджмента качества.
Системный подход позволяет нам рассматривать систему подготовки учителя 
как открытую развивающуюся систему, каждый элемент которой вносит синергетиче­
ский эффект в развитие всей системы (рис. 2).
Рис. 2. Достижение базовой цели программы через системное 
взаимодействие в решении ключевых задач Программы
Деятельностный подход позволяет рассматривать процесс взаимодействия и 
развития обучающего и обучаемого в цепочке «Потребность -  Мотив -  Цель -  Зада­
чи -  Технология -  Действие -  Результат». При этом каждый компонент в «деятель­
ностной цепочке» Обучаемого рассматривается в развитии и во взаимодействии с 
компонентами «деятельностной цепочки»Обучающего и наоборот.
Компетентностный подход позволяет определить в качестве базисного кри­
терия оценки качества педагогического образования профессиональную компетент­
ность учителя как «интегральную характеристику специалиста, которая определяет 
его способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные
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задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с ис­
пользованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [8].
Компетентностный подход позволяет определить в качестве базисного кри­
терия оценки качества педагогического образования профессиональную компетент­
ность учителя как «интегральную характеристику специалиста, которая определяет 
его способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с ис­
пользованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [8].
Процессный подход позволяет выполнять требования всеобщей системы ме­
неджмента качества и рассматривать не только качество результата, но в большей сте­
пени качество процесса подготовки педагогических кадров для региона. Кроме того, 
процессный подход позволяет рассматривать вузовский образовательный процесс как 
проекцию школьного образовательного процесса и наоборот (рис. 3).
Решение первой задачи «Повышение качества образовательных программ» 
предполагается через системное обновление содержания, методов, технологий реали­
зации основных образовательных программ (далее -  ООП); развитие спектра внедря­
емых образовательных технологий; усиление практико-ориентированности образова­
тельного процесса; проведение внешней оценки ООП и др.
Усиление практико-ориентированности образовательного процесса будет до­
стигнуто в том числе через проектирование ряда вузовских курсов по принципу петли 
«фундирования» [8]. Как показывает опыт Ярославского педагогического университе­
та, данный подход позволит будущему учителю углубиться в содержание школьного 
предмета, окунуться в профессиональную среду и увидеть, как преподаватель вуза 
применяет методы, средства, технологии, формы обучения и воспитания в процессе 
преподавания конкретной темы.
В результате решения первой задачи, в соответствии с достижениями и приори­
тетными направлениями развития науки, будут скорректированы содержание дисци­
плин, методы, средства и технологии обучения; в едином информационном простран­
стве вуза будет сформирован открытый для участников образовательного процесса банк 
ООП и учебно-методических комплексов дисциплин для всех уровней образования 
(среднее профессиональное, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Бу­
дет обновлена открытая база учебно-методического обеспечения дисциплин, в первую 
очередь дисциплин с углубленным содержанием школьных предметов.
Кроме того, для усиления практико-ориентированности образовательного про­
цесса будут пересмотрены требования к практической составляющей дисциплин, об­
новлен пакет программ практик, программы практик предполагается согласовать с 
Департаментом образования и науки Тюменской области. Также будет расширена база 
практик, усилена воспитательная и исследовательская составляющая в программах 
всех видов практик.
Решение второй задачи направлено на формирование профессиональной 
компетентности выпускников. В современных условиях решение данной задачи явля­
ется одним из важнейших направлений профессиональной подготовки будущего Учи­
теля и обусловлено синтезом профессиональных знаний (гносеологический компо­
нент), ценностных отношений (ценностно-смысловой компонент) и специальных уме­
ний (деятельностный компонент). Современный Учитель должен быть готов к выпол­
нению функций Учителя-предметника, Учителя-воспитателя, Учителя-психолога, 
Учителя-исследователя, Учителя-новатора, Учителя-Лидера. Поэтому перед профес­
сорско-педагогическим составом академии поставлена задача формирования и разви­
тия профессиональной компетентности выпускника через единство теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности.
Как отмечалось выше, преподаватель высшей школы на своих занятиях, в про­
цессе взаимодействия со студентами, личным примером должен показать студенту, 
как создать комфортный климат в образовательном процессе, как применять в прак­
тической деятельности широкий набор методов, приемов и средств обучения и воспи­
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Рис. 3. Модель взаимодействия «Школа ВУЗ» в процессе подготовки педагогических кадров
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Система воспитательной и научной работы в вузе, на наш взгляд, также должна 
строиться на основе петли «фундирования». Так, воспитательная деятельность в вузе 
должна быть нацелена не только на развитие духовности, гражданственности, профес­
сионализма и способности студентов адаптироваться к динамичным социальным 
условиям, но и на получение соответствующих профессиональных компетенций в об­
ласти педагогической деятельности, которые позволят будущему учителю качественно 
организовать воспитательный процесс в школе.
Неотъемлемой частью решения задачи формирования профессиональной компе­
тентности выпускников является программа профессионального и научного наставни­
чества, в рамках которой предусмотрено выполнение научно-исследовательских проек­
тов, участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах и других научно-технических меро­
приятиях, организация творческих мастерских, прохождение учебных и языковых ста­
жировок в базовых педагогических вузах России и за рубежом.
Решение второй задачи неразрывно связано с решением задачи развития про­
фессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава академии и 
учителей школ через систему послевузовского образования (аспирантура, докторанту­
ра, повышение квалификации и переподготовка кадров), научно-технические меро­
приятия, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, тренинги, стажи­
ровки в базовых педагогических вузах России и за рубежом и др. Решение задачи 3 -  
это качественный виток в решении задачи 2, а задача 2 -  это своеобразная проекция 
результатов, достигнутых на этапе решения задачи 3.
Важное место в Программе отводится решению проблем профориентации (За­
дача 4 ). Несомненно, качество подготовки студента прямо пропорционально качеству 
подготовки абитуриента. Поэтому перед педагогическим вузом поставлена непростая 
задача по привлечению абитуриентов с высоким уровнем предметных знаний и лич­
ных достижений. Согласимся с мнением большинства экспертов, которые считают, 
«что сложившееся положение педагогических вузов в мониторинге 2012 объясняется 
в первую очередь спецификой педагогической профессии, стереотипом восприятия 
профессии Учителя в обществе и с тем, что педагогические специальности сегодня не­
достаточно популярны среди молодежи» [1].
В ТГСПА им. Д.И. Менделеева на сегодня работают целевые программы «Ака­
демия в школе», «Школьник в Академии», «Сетевое взаимодействие». В рамках си­
стемы дополнительного и довузовского образования работает Центр образовательной 
робототехники, Школа юного ученого (экология, филология, математика, история и 
др.), Школа выходного дня. Проводятся конференции школьников и молодых уче­
ных. Открыта и успешно себя зарекомендовала Программа непрерывного научного 
наставничества в цепочке: школьный проект -  студенческая научная работа -  маги­
стерская диссертация.
На базе вуза проводятся школьные олимпиады, конкурсы и др. мероприятия, 
совместно со школьниками проводятся общественно-значимые мероприятия (напри­
мер, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, волонтерские акции и др.).
И, конечно, нельзя оставить без внимания материально-техническое обеспече­
ние учебного процесса в педагогическом вузе (Задача 5). Эффективное решение пе­
речисленных выше задач возможно, если в аудиториях установлено современное обо­
рудование (особенно это актуально для специальностей естественнонаучного, техни­
ческого цикла); разработаны и установлены специализированные программно­
технические средства; созданы условия для интерактивного взаимодействия, в том 
числе с участниками учебного процесса из других вузов России и из-за рубежа; разви­
та система доступа к электронным учебно-методическим материалам, открыт доступ к 
ведущим библиотекам России и мира и др.
Система подготовки будущего учителя встраивается в процесс «Школа ^  ВУЗ» 
через регулирующий, целевой, содержательный, деятельностный, технологический, 
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Потребности личности в получе­
нии обпязот?яния
Мониторинг уровня сформированности компетенций. Критерии: профессионально-деятельностный, 
профессионально-творческий, профессионально-личностный. Технологии: рейтинг, тестирование с 
выделением частей А, В, С, портфолио, экспертная оценка, решение профессиональных задач и др.
Педагогические кадры, отвечающие требованиям общества, современной школы и государства.
О беспечение вы сокого качества подготовки современного Учителя (Учитель-предм етник + У читель-воспитатель + У читель-психолог 
+ Учитель-исследователь + У читель-новатор + Учитель-лидер), востребованного общ еством  и систем ой образования и мотивированного 
к профессиональной деятельности.
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Рис. 4. Модель подготовки Учителя к профессиональной деятельности
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Таким образом, подготовка Учителя является результатом непрерывного и раз­
вивающегося взаимодействия школы и педагогического вуза. ТГСПА 
им. Д.И.Менделеева как старейший педагогический вуз Тюменской области имеет 
ценный опыт в подготовке педагогических кадров для региона и продолжает сегодня 
сосредотачивать все свои ресурсы для подготовки Учителя, отвечающего требованиям 
современной школы [7], Учителя который:
1) владеет теоретическими и методологическими основами наук, в том числе, 
основами истории и философии, психолого-педагогическими основами обучения и 
воспитания, современными образовательными технологиями, аналитическими, про­
ектировочными, коммуникативными, креативными, оценочными, информационны­
ми и др. умениями;
2) имеет  широкий кругозор и глубокие дополнительные знания и осуществля­
ет свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
3) знает  нормативные документы в области образования, соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы;
4) умеет  применять педагогически обоснованные формы, методы обучения 
и воспитания, обеспечивающие высокое качество образования, развитие у  обучаю ­
щихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей;
5) готов формировать гражданскую позицию, способность к труду и к ж из­
ни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни;
6) готов к проявлению инициативы, ценностно относящегося к своей профессии.
Разработанная Программа, на наш взгляд, положительно повлияет на развитие
системы педагогического образования в регионе, будет способствовать повышению 
качества школьного образования в Тюменской области, позволит обеспечить регион 
востребованными специалистами в области педагогического образования и науки.
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KEY AREAS OF THE WORK OF PEDAGOGICAL ESTEBLISHMENT IN THE QUALITY 
OF TEACHERS^RAINING
The aim of the preparing Graduate-students is to include the abilities to assess their read 
and potential powers? Able to think creatively and to find original solutions, ready to choose the 
professional career and to learn in a lifetime. Accordingly, in a changing world, society and the 
state put forward new requirements and the preparation of the teacher. The article presents the 
main approaches being implemented in in Tobolsk State Social and Pedagogical Academy 
named after D.I. Mendeleev to improve the quality of teacher education in the Tyumen region. 
Spectral attention is paid to the aims, objectives and structure o f the program to improve the 
quality o f teacher education in the region through TGSPA named after D.I. Mendeleev. The 
model of cooperation "School ^  High School" in the preparation of teachers and the system 
model of a modern master, is considered.
Keywords: program, the quality o f teacher education, process approach, the activi­
ty approach, model, professional competence.
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